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RCHO + H2O + O2 → RCOOH + H2O2 
現在、これらの微生物が生産する酵素の性質解明、遺伝子操作、応用研究を行っている。 これら
起源の異なる酵素は、互いに性質が似ている点、異なる点があり、Pseudomonas 属の細菌が産生する
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遺伝子操作による
大量生産 
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